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昭和63年度の博士課程設置（環境科学専攻デザ
イン科学講座）および平成元年度の学科改組（デ
ザイン科学、デザイン計画の二大講座制）と、エ
業意匠学科も急速な変貌を遂げつつあります。現
在、デザイン科学講座、デザイン材料計画教育研
究分野に籍を匿き、鈴木邁教授の指導のもと、デ
ザイン材料に関するさまざまな研究一①材料科学
研究（各種環境下における材料の構造変化と基礎
的物性に関する研究、新素材・新材料の開発・応
用研究、形の構造と強度特性に関する研究、伝統
的工芸品のデザイン開発）、②材料と人間工学との
境界領域研究（材料の有する心理・感覚的諸特性
の定雇化と材料特性値との対応関係の把握）、③材
料のもつ工学的、社会的、経済的特性を多面的に
とらえ、技術とデザインのかかわりを材料を通し
て考察する材料計画論、④材料技術およぴ材料特
性を積極的に活用した作品制作ーを実施していま
す。研究教育機関という性格上、これらの研究に
よって得られた成果は、 日本デザイン学会、 日本
材料学会、各種シンポジウムおよび欧米の主要学
術雑誌等において発表を行っています。
ここに示した一連の写真は、過去に提案した研
究成果の一つで、当時国費留学研究者として研究
室に在籍していた、メトロポリターナ自治大学イ
ンダストリアル・デザイン学科、セルジオ ・リヴ
ェラ ・コンデ教授（メキシコ）との共同研究であ
ります。本作品、 SOENFICOSY-Solar Energy 
Fish Conservation Systemは、貯蔵や運搬等の障
害により漁獲量の35％を廃棄せざるをえなかった
メキシコ沿岸の四漁港を対象とし、その生態系や
環境を最大限に配慮しながら、太陽熱を利用した
魚類の冷凍保存システムを構築したものでありま
す。太楊熱による冷凍技術実現の可能性およぴシ
ミュレーションは、 三菱電機聡デザイン研究所、
商品研究所の諸先輩達の多大なる援助、協力を得
て具体化することができたもので、「集」をテーマ
とした第一回国際デザイン・コンペティション（国
際デザイン交流協会主催、 1983年）において、特
別賞を受賞したものであります。
自然科学を背景とした物質科学に基盤を買く既
存の材料科学体系にとらわれることなく、史的発
展過程や文化的側面をも含めた材料の諸問題を、
人間を中心としたより総合的、 学際的な観点から
把握、検討してゆくことを目標として、研究、教
育を実践しております。
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